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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N3НАГРАЖДЕНИЕ КРИШТОПОВОЙ М.А. ЗА ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НЕЙРОЛАРИНГОЛОГИИ 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ПРОФЕССОРОВ И СТУДЕНТОВ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Среди наших университетских учителей немало неординарных личностей, но, к большому со-жалению, часто о них мало что знают: что они за люди, чему у них можно поучиться не только в рамках преподаваемой специальности, что они думают по ключевым вопросам бытия… И вот 26 апреля 2018 года в конференц-зале морфологического корпуса состоялся открытый диалог профессоров и студентов «Разговор о важном». Отвечали на вопросы студентов Генералов Игорь Иванович, заведующий кафе-дрой клинической микробиологии; Юпатов Геннадий Иванович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и Родионов Юрий Яковлевич, профессор кафедры патологической физиологии.Вопросы были разбиты на несколько блоков, например: «про науку», «про перспективы бросить 
ков вручил дипломы и памятные подарки авторам-дипломантам. Всего по итогам конференции дипло-мами первой, второй и третьей категории были награждены 62 докладчика, показавшие наивысшие результаты на своих заседаниях секций.Хотелось бы отметить, что на состоявшейся Международной научно-практической конференции студентами и молодыми учеными были представлены на традиционно высоком уровне результаты на-учно-исследовательской работы, составляющие огромный потенциал будущих специалистов.С 16 по 19 мая 2018 года в Лондоне про-ходил ХІІ Конгресс Европейского ларингологи-ческого общества.Нейроларингологический комитет Евро-пейского ларингологического общества наградил премией доцента кафедры отоларингологии, кан-дидата медицинских наук, доцента Криштопову Марину Александровну за выдающееся исследо-вание по нейроларингологии, представленное на Конгрессе Общества «Нейровизуализация голо-са: методы и протоколы».Ректорат, отдел аспирантуры и докторанту-ры, научная часть и все сотрудники университета поздравляют Криштопову Марину Александровну с присуждением премии и желают ей дальнейших творческих успехов.
